





Zagreb, Vukovar – 16. i 17. studenoga 1999.
Prigodom osme obljetnice prestanka orga-
niziranog otpora hrvatskih branitelja gra-
da Vukovara i njegove okupacije od JNA i
srpskih paravojnih (~etni~kih) postrojbi, In-
stitut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar iz Za-
greba, u suradnji sa Zajednicom udruga
proiza{lih iz Domovinskog rata, organi-
zirao je 16. i 17. studenoga ove godine Dru-
gi znanstveno-stru~ni skup Vukovar-Hrvat-
ska-Svijet: Vukovar osam godina poslije.
Dvije su temeljne nakane organiza-
tori `eljeli posti}i ovim skupom. Prvo, is-
tinu o herojstvu ~asnih ljudi Vukovara po-
ku{ati sa~uvati od iskrivljavanja i zabora-
va i drugo, ~injenicama nastojati braniti i
promicati univerzalna moralna na~ela Vu-
kovara.
Osamnaestoga studenoga 1999. go-
dine navr{ilo se to~no osam godina od da-
na kada je prestao organizirani otpor hr-
vatskih branitelja grada Vukovara i kada
je taj barokni grad na u{}u Vuke u Dunav
pao u ruke velikosrpskog agresora. Pro{lo
je ve} osam godina od tih ljetnih i jesen-
skih dana 1991. godine kada je cijela Hr-
vatska strepila nad sudbinom jednoga gra-
da, njegovih malobrojnih i slabo naoru`a-
nih, ali odlu~nih branitelja te njegovih sta-
novnika, skrivenih po podrumima i rijet-
kim skloni{tima, koji su stoji~ki trpjeli vi{e-
mjese~na granatiranja, bombardiranja,
napade srpskih oklopnjaka i pje{aka i koji
su nakon pada grada u agresorske ruke
pretrpjeli stradanja gotovo nezapam}ena
u suvremenoj hrvatskoj, pa i europskoj,
povijesti nakon II. svjetskog rata.
Bitka za Vukovar u kasno ljeto i je-
sen 1991. godine nije bila samo najve}a bi-
tka hrvatskog Domovinskog rata, ve} i bit-
ka koja je okrenula smjer vojnih, a kasnije
i politi~kih zbivanja u korist Republike
Hrvatske. Vukovar je 1991. godine branio
ne samo sebe, nego i cijelu Hrvatsku. U
njega su se slijevali borci iz mnogih hr-
vatskih sela i gradova. Umjesto da za dva
do tri dana pokori Vukovar, srpski je agre-
sor u vukovarskim ulicama slomio zube i
otupio o{tricu naleta s kojom je ra~unao
pogaziti ne samo Slavoniju, nego doprijeti
i do Zagreba. Ratni fenomen vukovarske
bitke dao je dostatno vremena ostatku Hr-
vatske da se vojno reorganizira, materijal-
no oja~a, ljudstvom popuni i osposobi i ta-
ko tijekom idu}e ~etiri godine osigura ko-
na~no vojno oslobo|enje cjeline svojega
dr`avnog prostora. Da nije bilo Vukovara
1991. godine, ne bi bilo niti Maslenice, niti
Meda~kog d`epa, niti osloba|anja hrvat-
skoga juga, niti Bljeska, niti Oluje, niti mir-
ne reintegracije. Da nije bilo Vukovara
1991., ne bi bilo niti Hrvatske.
Jedna od najstra{nijih posljedica srp-
ske agresije na Vukovar bila su velika stra-
danja civila i branitelja nakon prestanka
borba, u danima, tjednima, pa i mjesecima
kada su trebali biti za{ti}eni svim me|u-
narodnim konvencijama o za{titi ljudskih,
humanitarnih i ratnih prava. Na `alost, zbi-
vanja u i oko Vukovara u jesen 1991. go-
dine ozna~ila su slom me|unarodnog hu-
manitarnog ustrojstva i za{tite. Svijet je ni-
jemo i nezainteresirano pratio krvavi pir
koji su "pobjednici i oslobodioci" priredili
"pobije|enima". Tada je me|unarodna za-
jednica s nevjericom otkrila koncentracij-
ske logore diljem Srbije u kojima su – neki
i tragi~no – zavr{avali branitelji i civili Vu-
kovara, ali i drugih hrvatskih naselja. Go-
tovo pola stolje}a nakon Drugoga svjet-
skog rata u srcu su Europe iznova niknuli
logori, ni{ta manje stra{ni i s ni{ta manje
okrutnim ~uvarima od nacisti~kih koncen-
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tracijskih logora u Hitlerovoj Njema~koj.
Kroz srpske koncentracijske logore pro{lo
je vi{e od osam tisu}a zato~enika (`ena,
djece, staraca i odraslih mu{karaca), pona-
jvi{e Vukovaraca. Zato~enici su bili izlo`e-
ni te{kim torturama. Izvr{ena su i mnoga
silovanja. Zbog iznimno lo{ih uvjeta i stal-
nih zlostavljanja u logorima je `ivot izgu-
bilo oko 300 zato~enika.
Tijekom agresije u Vukovaru je po-
ginulo nekoliko tisu}a branitelja i civila, a
vi{e od dvije i pol tisu}e stanovnika grada
nestalo je nakon pada grada. Njihove se
sudbine, na`alost, otkrivaju danas s brojn-
im masovnim ubijali{tima i grobnicamame-
|u kojima je najstra{nija ona na Ov~ari u
kojoj su svirepo poubijani ranjenici i bo-
lesnici iz vukovarske bolnice, {to predsta-
vlja najve}e mogu}e kr{enje me|unarod-
nih ratnih i humanitarnih prava. U Vuko-
varu je, to~nije na Novom groblju, otkri-
vena i najve}a masovna grobnica u Europi
nakon Drugoga svjetskog rata u kojoj je
bilo pokopano vi{e od tisu}u gra|ana i bra-
nitelja, poginulih uglavnom tijekom opsa-
de grada.
Vukovar 1991. nije postao samo sim-
bolom obrane hrvatske dr`ave od srpske
oru`ane agresije ve} i povijesno-politi~ko-
vojnim fenomenom koji ishodi{te ima u
odnosu snaga izme|u branitelja i agresora
te u vojnim rezultatima koje je postigla ob-
rana Vukovara. Naime, grad je branilo pri-
bli`no 1.800 neuvje`banih i izrazito slabo
naoru`anih branitelja koji nisu imali te{-
kog oru`ja, oklopnih vozila niti zrakoplo-
va. S druge strane, agresor je na {irem pro-
storu Vukovara raspolagao s vi{e stotina
tenkova i oklopnih transportera, velikim
brojem svih vrsta topni~kog oru`ja, bor-
benim zrakoplovima te s nekoliko deseta-
ka tisu}a odli~no naoru`anih vojnika... I u
takvim okolnostima opkoljeni je Vukovar
branjen punih 86 dana tijekom kojih je
uni{teno pribli`no 300 srpskih tenkova ili
oklopnih transportera, izme|u 25 i 30 zra-
koplova te nekoliko desetaka tisu}a nepri-
jateljskih vojnika.
Vukovar je, istodobno, najljep{i pri-
mjer dvostoljetnog velikosrpskog teritori-
jalnog posezanja za hrvatskom zemljom.
Srbi su se tri mjeseca o~ajni~ki borili za
grad, potpuno su ga sru{ili, spalili i oplja~-
kali, njegovo hrvatsko stanovni{tvo pou-
bijali i protjerali, a onda su ga poku{ali pre-
tvoriti u glavni grad neke nove zapadne
srpske dr`ave. Vukovarska tragedija ned-
vojbeni je dokaz da je najve}i neprijatelj
hrvatskoga naroda velikosrpski imperijal-
izam.
Kao stari hrvatski povijesni grad (sta-
tus slobodnog kraljevskog grada Vukovar
je dobio darovnicom hercega Kolomana
jo{ 1231. godine), Vukovar je u hrvatskim,
pa i europskim razmjerima, bio poznat i
prepoznatljiv po svojem graditeljstvu, kul-
turnom stvarala{tvu i spomeni~kom nasli-
je|u. Malo je gradova u Hrvatskoj bilo s
tako osebujnom slikovito{}u, urbanisti~-
kim razvojem te arhitektonskom ba{tin-
om. Vukovarska je barokna jezgra bila je-
dinstven arhitektonsko-urbanisti~ki feno-
men koji se svojom ljepotom sasvim rav-
nopravno mogao mjeriti sa sli~nim sredi-
{tima u srednjoj Europi. Danas, na`alost,
zahvaljuju}i velikosrpskom agresoru, pos-
toje tek nijemi ostaci hrvatske civilizaci-
jske ba{tine Vukovara.
Znanstveno-stru~ni skup Vukovar-Hr-
vatska-Svijet: Vukovar osam godina poslije,
bio je zami{ljen i proveden u dva dijela. U
prvome su dijelu nagla{eni moralni, du-
hovni, geopoliti~ki i kulturni aspekti obra-
ne Vukovara, ali i cjeline Domovinskog
obrambenog rata. Time je, vjerujemo, do-
bivena jedna razmjerno dobro zaokru`e-
na slika vukovarske ratne ba{tine i njezina
zna~enja u oblikovanju novoga hrvatskog
identiteta na koncu drugoga tisu}lje}a.
Pomo}ni biskup zagreba~ki, dr. Vla-
do Ko{i} iznio je u svojemu izlaganju raz-
mi{ljanja o ulozi vjere u Domovinskom ra-
tu te o vrijednostima koje su u tome raz-
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doblju bile dominantne u hrvatskom dru-
{tvu, ali i razmi{ljanja o onim vrijednosti-
ma koje su tada zbog niza razloga do{le u
krizu. On je ukazao na potrebu izgradnje
onog sustava vrijednosti koji proizlazi iz
vjere, a koji je, ujedno, i osnova zdravog
dru{tva. Na temelju vlastitog ratnog i pro-
gnani~kog iskustva, biskup Ko{i} je istak-
nuo najva`nije poruke nu`ne za uspo-sta-
vu trajnog mira i pravednog su`ivota svih
ljudi.
Fra Bonaventura Duda je govorio o
`rtvi kao sebedarju iz ljubavi i pri tom na-
glasio da je bez sebedarne `rtve nemo-
gu}e biti ~ovjekom. U najte`im vukovar-
skim danima, istaknuo je fra Duda, na dje-
lu je bilo silno sebedarje na{ih ljudi, jed-
nih za druge, odnosno za domovinu.
Profesor KBF-a, dr. Stjepan Baloban
govorio je o kr{}anskoj solidarnosti i Do-
movinskom ratu. Kr{}anska solidarnost, na-
glasio je on, prakticirala se i o~itovala na
vi{e razina – u samoj obrani, u materijal-
noj pomo}i braniteljima i drugim stradal-
nicima, u molitvi te u socijalno-karitativ-
nom radu, osobito prema prognanicima i
izbjeglicama. Stoga je, dr`i dr. Baloban, kr-
{}anska solidarnost u Domovinskom ratu
bila neizostavnim ~imbenikom kona~nog
uspjeha, {to se nikako ne bi smjelo zabo-
raviti.
O oprostu i pam}enju nadahnuto
je kazivao fra Bo`o Vuleta, ravnatelj Fra-
njeva~kog instituta za kulturu mira iz Spli-
ta. U svojem izlaganju on je istaknuo da,
na`alost, nesporazum povezivanja opros-
ta sa zaboravom kao da nema konca. Op-
rost, taj, kako ka`e fra Vuleta, zamr{eni fe-
nomen, valja promatrati kao odvajanje `r-
tve od dodatnog zla. Oprost ima svoje ja-
sne preduvjete, dr`i fra Vuleta. Najva`niji
su: priznanje krivnje, tra`enje opro{tenja,
spremnost nadoknade {tete i pokazivanje
spremnosti na druk~ije odnose u budu}-
nosti. Oprost valja promatrati kao mogu}-
nost izgradnje pomirenja, zaklju~io je svo-
je izlaganje fra Bo`o Vuleta.
O duhovnom i moralnom apsektu
vukovarske obrane i Domovinskog rata
govorili su jo{: msgr. Josip [anti} o temi
krunice i duhovnosti u ratu i fra Ljudevit
Rup~i} o kr{}anskom moralu i obrani ma-
lih naroda.
Govore}i o geografskim i moralnim
granicama Hrvatske, na temelju tragi~nog
iskustva Vukovara, [kabrnje, Dubrovnika,
ali i mnogih drugih hrvatskih mjesta i kra-
jeva, dr. Hrvoje Ka~i} je, izme|u ostaloga,
naglasio da je u Vukovaru Srbija izgubila
snagu, a predDubrovnikom svoj obraz. Vu-
kovarska i dubrova~ka epopeja su bile si-
gurno jamstvo da se hrvatska dr`ava vra}a
na svoje krajnje isto~ne i ju`ne granice.
O vojnom aspektu vukovarske bi-
tke govorio je general Ante Roso, nagla-
siv{i pri tom da ogromni vojni rezultati
koje su ostvarili branitelji Vukovara, na-
laziv{i se u izrazito nepovoljnom vojnom
okru`enju, u odnosu na agresora malo-
brojni, slabo naoru`ani i nedovoljno os-
posobljeni, predstavljaju gotovo nevjero-
jatno i do tada nezabilje`eno vojno posti-
gnu}e.
Vezu Domovinskog rata i kultur-
nog identiteta Hrvatske naglasio je u svo-
jemu izlaganju dr. Eduard Kale, istaknuv{i
da je odsjaj tradicionalnih hrvatskih vred-
nota kao {to su: domoljublje, `rtvovatnje,
maj~instvo, ispomo}, pravednost, mirolju-
bivost, radinost...., bio sudbonosan za po-
bjedu u Domovinskom ratu, a da je vuko-
varsko iskustvo njihovo najzna~ajnije zrcalo.
Ulogumedija u obrani Vukovara os-
vijetlio je Josip Esterajher, glavni urednik
Hrvatskog radija Vukovar u tim te{kim da-
nima u kasno ljeto i jesen 1991. godine,
dok je o vukovarskom legitimitetu te o vu-
kovarskim na~elima, na koncu prvoga ra-
dnog dana skupa, govorio dr. Ivan Rogi}.
Drugoga dana skupa sudionici su u
Vukovaru odr`ali Okrugli stol s temom:Od
Vukovara do Dubrovnika: nove ~injenice za po-
vijest hrvatskog Domovinskog rata kroz svje-
do~anstva izravnih sudionika, na kojemu
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su dragovoljci iz Vukovara, Splita, Dub-
rovnika i Zagreba iznijeli neka svoja osob-
na iskustva iz tih te{kih dana, ukazav{i,
ponajprije, na osobnu motivaciju drago-
voljstva, zatim na neposredna zapa`anja
o ratnim zbivanjima te na percepciju Vu-
kovara, njegove herojske obrane, ali i go-
lemih stradanja njegovih stanovnika u ok-
ru`jima u kojima su djelovali i borili se.
U raspravi koja je potom uslijedila
nedvosmisleno je istaknuto da cijela hr-
vatska zajednica ustrajno mora raditi na
tome da istina o velikoj tragediji Vukovara
i njegovih branitelja i stanovnika nikada
ne padne u zaborav. Novi hrvatski iden-
titet mora po~ivati i razvijati se na ba{tini
vukovarske `rtve i vukovarskog pobjed-
ni~kog mentaliteta. To je na{a obveza pre-
ma gradu heroju; to je najmanje {to da-
na{nji i budu}i nara{taji mogu i moraju u~i-
niti za o~uvanje spomena na jedno heroj-
sko vrijeme i herojsko mjesto u obrani te-
{ko ste~ene slobode i dr`avne neovisnosti,
zaklju~ili su sudionici Drugoga znanstve-
no-stru~nog skupa Vukovar-Hrvatska-Svijet:
Vukovar osam godina poslije.
Vukovarska epopeja se ne smije za-
boraviti, pa~e, na njoj se mora graditi hr-
vatska budu}nost. Hrvatska mora izgradi-
ti poru{ene vukovarske ulice, ku}e, {kole,
bolnice, parkove..., vratiti ljude na njihova
ognji{ta, uzvratiti ljubav gradu ~iji su sta-
novnici sebe dali kako bi Hrvatska pre`i-
vjela. Vukovarci su se pobrinuli da, kako
to lijepoka`eknji`evnikPavaoPavli~i}u svo-
jemu djelu Dunav, "cijela zemlja `eli biti
Vukovar", i da se to ne mo`e niti smije pro-
mijeniti "kao {to se ne mogu promijeniti ni
tok Dunava i Vuke".
Dra`en @ivi}
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